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D O N J U A N D I A Z D E L A G U E R R A 
(s. X V I I I ) 
Huelga la presentacion de D . Juan Diaz de la Guerra en los eircu-
los literarios lulianos; los c inco afios de su episcopado pasados en Mal lorca 
tal vez coincidan con uno de los periodos de mavor tirantez de relaciones 
entre tomistas y lulistas locales, euva controversia cn aquel momento se 
habia centrado en Ia legit imidad del culto, mas que en la ortodoxia de 
la doetrina. L a mental idad jurista de D i a z de la Guerra y su firme adhe-
sion a la doctrina de T o m a s de Aquino mal podfan encajar en la socie-
dad mal lorquina habi tuada a actuar por cuenta propia y adicta por con-
vencimiento o al menos por devocion a nuestro compatric io B. Ramon 
LTull. Se saben episodios del obispo Diaz , pero no se le conoce : muchos 
de los autores que anter iormente se han ocupado del mismo han usado 
fonnas insinuantes o ambieuas , v altrunos incluso se han deslizado hasta 
hegar a expresiones insultantes contra el obispo Diaz de la Guerra v sus 
colaboradores inmediatos. de quien todavia no se ha publicado una bio-
gralia serena \- ecuanime. 1 
L a dureza con que intento corregir no pocos abusos v sobrc todo su 
intransigencia contra el culto a Ramon Llull . admirado por doquier por 
sus escritos \- sabiduria, \ desde t icmpo inmemorial amado v venerado 
por los mallorquines como si fuera m i santo. a quien acudia el pueblo 
en sus necesidadcs v angustias, envolvio la figura del obispo Guerra en 
una cortina de humo cpie impide ver los aspectos positivos de su ponti-
fieado, que en todo caso se presentan parc ia lmente des\irluados. reeal-
cando que no quiso respetar las regalias del lugar ni reeonocer los privi-
legios antcr iormente adquiridos ya sea mediante concesiones pontifieias 
o reales, ya sea en virtud de costumbre inmemorial , -
1 H a b i a m o s esorito un a i t i c u l o con el t i tulo " D . J u a n D i a z de la G u e r r a y el S e m i n a r i o 
cle M a l l o r c a " ; las p a s i n a s q u e s iguen son la p r i m e r a p a r t c del m i s m o . 
" Antonio F u r i o S a s t r e , Episcopologio de lu Santu Iglesia de MuUorca ( P a l m a , 1 8 5 2 ) . 
p p . 5 0 6 - 5 1 9 . 
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Asi vemos que D . M a t e o Rotger en las paginas que dedica a este asun-
to en su monograf ia sobre el Seminario de S. Pedro de Mal lorca , empieza 
con el siguiente paragrafo : 
Despues del Sr. Garrido ocupo la silla episcopal de Mal lorca el 
I lmo. Sr. D . Juan Diaz de la Guerra . Dcmas iado conocido el pon-
tificado de este obispo, merecedor de todas las simpatias dc los te-
naces dominicos, no hay para que ci i tretcncrnos cn referir una vez 
mas la dura campafia que promovio contra cl culto y la escuela del 
beato Ramon Llull y la resistencia que opusieron el Cabi ldo, las 
autoridades y la mayor parte de los lnallorquines. I l e m o s de con-
cretarnos a nuestro Seminario sobre el cual dejo sentir aquel prelado 
todo el peso de su autoridad para conseguir sus planes anti lulianos. : ! 
Segun las palabras j i recedentes , parece que cl objet ivo primario dcl 
pontificado del Sr. Dia/ se centraba cn aniquilar el lulismo, v que todas 
sus acciones y provectos se encaminaban a este fin. cosa completamente 
inadmisible por tratarse dc un aserto gratuilo. controvertido, segun vcre-
mos, por la realidad de los hechos . E l Sr. D i a z estaba verdaderamente 
interesado en mejorar la formacion de los sacerdotes v de quienes se pre-
paraban para e jercer en su dia el ministerio sacerdotal , cuvas inlenciones 
quedan patentes a traves de la creacion de la B ib l io teca Episcopal , la 
intensidad de los examenes de renovacion de l iccncias, etc. 
Algo mas apasionadas parecen las palabras dcl Sr. M. Gelaber t cuan-
do tiene que hablar de la intervencion clel Sr. Guerra cn el regimen del 
Colegio de la Sapiencia , pasion en cierto modo cxplicable porque iue co-
legial v rector del mismo. 
Ta l es la historia de nuestro aniado Golegio en los primeros anos 
de su existencia o, digamoslo asi, durante su nifiez. L a perdida de-
plorable de algunos libros, que podrian suministrarnos datos precio-
sos para proseguirla muy por extenso. ocasionada por los trastornos 
de que fue victima, nos impidcn apuntar hechos concrctos hasta 1773. 
en que la divina providencia permitio que atravesasc por duras prue-
bas j jara que bril lase con mas esplendor. 
Nuestro deseo seria cubrir con cl olvido heehos que no pucden 
meneionarse sin que un sentimienlo de indignacion sc apodere de 
los lectores benevolos, v sin mengua dcl rcspcto que mcrecen por 
* M a t e o R o t g e r C a p l l o n c h , El Seminario ConclUar ile San Pedro. Estudio histdrico sobre 
la ensenunza eclesidstica en Mallorcd ( P a l m a , 1 9 0 0 ) , p. 5 0 . 
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su dignidad altos personajes, que, por pasion unos y por nimia con-
descendencia otros, ocasionaron los trastornos que vamos a refer ir . 4 
Menos fel ices son ciertas expresiones dc cste mismo autor vertidas en 
un articulo que tilulo Penclencias en el que pretendc dcmostrar la caren-
cia de base juridica de diversos decretos episcopales del Sr. Diaz referen-
tes a la prohibicion del culto al B e a t o Ramon Llul l ; tambien aparecen 
expresiones denigrantes para los colaboradorcs dcl prelado. Entre otras 
hemos escogido las siguientes: 
Cier tamente no era probable , ni aun posible, que mintiera toda 
la antigiiedad, v solo anduviese acertado un individuo, extraiio al 
asunto, enfurecido maniqui de otros mas calmados bel igerantes que, 
tras cortina, asestaban dardos v tiros, amparados por aquel para-
rayos, intentando defcnderse , cubiertos con la scda episcopal, de la 
tempestad por ellos excitada, y de cuyas consecuencias no se mos-
traban, al parccer , indiferentes, segim cra su traba jo de zapa y su 
solapado empciio de obrar impunemente v a cscondidas."' 
. . .Tantos disparates a la vez, no concebibles en una cabeza organi-
zada, nos hieieron dudar de todas veras acerca de la autenticidad de 
los datos referidos, por parecernos de todo punto imposibles de con-
ciliar con una dignidad clevadfsima, con un ser racional , con el ins-
tinto de propia conservac ion . . . " 
U n a sencilla insinuacion al oido del j e f c de banderia era mas que 
suficiente para desbaratar , o a lo menos poner de manifiesto lo absur-
do de sus planes : tan aparaloso lujo dc autoridad solo inducia a sos-
pechar o enormes extravagancias en el pueblo, o, para quien estaba 
enterado dc la situacion, fur ibundo celo, v no de la casa de Dios , 
que por haber comido las entranas de algunos despechados, encen-
didos en amor propio, demostraban por eso no tenerlas . 7 
Aeaba todo cl articulo con las palabras siguientes: 
E l hecho de haberse fijado solamente cn las limosnas lulianas en 
cualquier conccpto ofrecidas, cl protectorado opresor e jercido unica-
* M a t e o G e l a b e r t B o c h , Kuticia historica de la fundacion, nrogresos e iluslres varones que 
ha producido el Colegio dc lu Sapicncia. S iguen las Constituciones ( P a l m a , 1 8 8 9 ) , p p . 3 2 - 3 3 . 
B M a t e o G e l a b e r t B o s c b , " P e n d c n c i a s " . Uallorca 2 ( 1 9 0 0 ) , 2 0 5 - 2 0 9 . 2 1 7 - 2 2 0 , 2 3 3 - 2 3 6 , 
2 6 4 - 2 6 7 , 2 7 5 - 2 7 8 , 2 8 9 - 2 9 1 , 3 1 7 - 3 2 0 , 3 5 1 - 3 5 4 , 3 6 4 - 3 6 6 , 3 7 6 - 3 8 2 , 4 0 4 - 4 1 0 . Vid. p . 3 7 8 . 
" Art . c i t . , p . 4 0 7 . 
7 Art . c i t . , p . 4 0 S . 
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mente en ese asunto, aunque paliado eon disposieiones de earacter 
general , inutil hoja de higuera que la Historia arranca para presen-
lar tal como es el Adan y sus concupiscencias , cxplican a maravil la 
que nadie por elevado que sea esta desposeido de la miserable he-
rencia que por desgracia todos recibimos dc nuestro primer padre, 
t inieblas en la intel igencia y pasiones en el corazon, o sea privacidn 
de aquella integridad que ignoraba la ciencia de las excusas, en la 
que el hoinbre salid maestro consumado dcsde el inomento en <jue 
supo lo que siempre debiera ignorar . s 
Los cronistas Gabrie l Ferrer , " Guil lermo V i d a l , 1 0 Gui l lermo T e r r a s a , " 
Joaquin M a . B o v e r , 1 - D . Alvaro Carnpaner, 1 3 y D . Antonio Furid S a s t r e , 1 1 
al relatar los hechos ocurridos durante el episcopado de D. Juan Diaz de 
la Guerra , aunque no disiinulan la simpatia que sienten por la causa hdia-
na, se mucstran mucho mas moderados en sus respectivos esciitos. 
Igua lmente se muestra muv discreto a la hora de enjuiciar los hechos 
el P. Miguel Alcover, al conientar v ponderar el valor pedagdgico del C o -
legio v sus Constituciones, quien ascgura que la expcriencia no interrum-
pida de tres cenUirias ha puesto de manificsto la exquisita prudencia del 
F u n d a d o r al poner el Colegio bajo doble accidn tutelar : si un patrono se 
convierte cn verdugo, cosa tan facil como deplorable , el otro por rivalidad 
de cargo, cuando no por espiritu de justicia, amparara sohci tamentc a la 
victima fearnente traicionada. 
Un rev, Carlos I I I , metido a protector v reorganizador dc scminarios, 
puso sus ojos (1773) en las pingiies rentas del Colcgio , uniendole y 
agiegandolc al Seminario para que este gozasc dc f lorecientc vida 
econdmica. Violento e jecutor de tan injusta real orden fue cl obispo 
dc Mallorca , fuan Diaz. de Gucrra . acerrimo antilulista v. consiguien-
temente , enconado cnemigo del Colcgio de la Sapiencia , puesto por 
su fundador ba jo el patronato del Mart ir de Bugia. 1 " ' 
* Art. c i t . , pp . 4 0 9 - 4 1 0 . E n estos mismos scnt imiei i tos a b n n d a el antor cn otro art icu-
lo t i tulado " S i l o g r a f i a L u l i a n a " , Revista Luliuna 1 ( 1 9 0 1 ) , 1 6 5 - 1 7 9 . 
'•' O a b r i c l 1 'crrer, Notieiurio dc las cosas n\ds uotuhlcs sucedidus cn Mallorctt', cmpezundo 
desde primero de encio dc 1746... ( Inscr to por el P . V i l l a f r a n c a cn el lom. I I d c las Mis-
ccldncas M s . B i b l i o t c c a Vivot , 7 5 0 0 . 
Cuiillermo V i d a l , Analcs del Reino de Mallorca. Siglo XVIII (Copiados por G u i l l e r m o 
T c r n c a cn sus Anules) M s . B i b l i o t c c a B m c . M a r c h . 7 9 - 1 1 1 - 1 9 . 
" G u i l l e r m o T e r r a s a , Anules M s . ut supra, 
J o a q u i n M a . Bo\ er , pussim. 
1 3 Alvaro C a m p a n e r , Cronicon Muijorieense ( P a l m a , 2 .* c d . , 1 9 ( i 7 ) , pp. 5 6 8 - 5 7 7 . 
" Antonio F u r i o , Episcopologia, ob . e i t . D i e h o autor cs nonibrado p r o c u r a d o r ad lilcs dcl 
Colcg io dc la S a p i c n c i a cl 4 d c d i b r i l d c 1 8 2 9 , AD.M, 1 7 / 4 / 7 fol. 4 6 . 
'"' M i g u c l A l c o v e r S u r e d a , Origen, naluraleztt y valor pedagdgieo de un eolegio luliano 
( P a l m a , 1 9 3 7 , S c p a r a t a de Razon y Fe), p . 1 8 . 
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Su CURRICULUM 
U n a ciudad famosa, famil ia distinguida, cuerpo regular y bien pro-
porcionado, un aspecto magestuoso que inspiraba respeto, y una vida 
laboriosa por el largo espacio de setenta y tres anos, es todo lo que 
ofrece la historia al que solicite indagar la patria, l inaje, persona y 
edad de este varon i n s i g n e . 1 0 
Nacio en Jerez de la Frontera , diocesis de Sevilla, el dia 30 de junio 
del aiio 1 7 2 7 , 1 7 de ilustre famil ia , descendiente de Cristobal Colom, el 
descubridor de America ; estudio toda la filosofia y la teologia en el con-
vento grande de los Padres Dominicos de su c iudad natal ; empezo estas 
facultades el aiio 1738 y finalizo en 1746, habiendo defendido en este tiem-
po ocho actos mayores de filosofia y dieciocho de teologia con singular 
aplauso, segun certificacion expedida por los Regentes del eolegio el 6 de 
sept iembre de 1751. 
E n 1747 partio para la Univers idad de Granada , donde fue alumno 
del Rea l Colegio de San Bar to lome v Santiago; recibio cl grado de Licen-
ciado en Canones el 4 de sept iembre de 1751 de mano del I lmo. Sr. D . Juan 
Antonio de los Tueros , arzobispo que fue de Burgos y entonces Canci l ler 
de aquella universidad, canonigo doctoral y gobernador de aquel arzobis-
pado; asimismo el primero de junio de 1750 se revalido de abogado por 
la Real Canci l ler ia . 
Imnedia tamente despues de su l legada se le encargo la enseiianza 
publ ica en la facul tad de D e r e c h o , nombrandole primer pasante e insinuan-
dole vivos deseos de que se incorporase y permaneciese en su claustro. 
E f c e t i v a m e n t e desde principios del afio 1747 hasta el de 1755 estuvo 
siguiendo en Granada su earrera de jurisprudencia, v tuvo por discipulos. 
entre otros, al I lmo. Sr. D . Agustin de Ayestaran y Landa, obispo de Cor-
doba, al I lmo. Sr. D . Antonio Mart inez de la Plaza, obispo de Cadiz , v al 
Umo. Sr. D . Pedro Agustin Es tevez v Ugar le de Yucatan. 
Apenas concluidos sus estudios hizo oposiciones a la canongia doctoral 
de Almeria primero y luego a la de Badajoz , y a pesar de que no obtuvo 
la plaza, tuvo ocasion de demostrar su erudicion v profundidad. 
E n 1756 hizo oposiciones para la canongia doctoral de Toledo , vacante 
por promocion al decanato de la misma del Dr . D . Antonio de las Infan-
Felipe Sainz de Prado, Oracion Funebre qite en las soletnnes exequias cclchradas por 
la Sania Iglesia de SiguettXa a la buena memoria del llmo. senor D. Juan Diaz de la Guerra. 
obispo tj senor de dicha ciudad, cl dia 14 de enero dc 1801, dixo... (Madrid. s/f), p. -1. 
1 7 Ob. cit., p. 4 ; A. Furio, Episcopologio, ob. cit., pone la misma leclia, p. 5 0 6 ; otros 
ponen el 5 de julio de 1 7 2 6 , Biblioteca del Monast. de Ia Real, B.B. Ms. 1 -22 , pp. 1 3 S y 1 3 9 . 
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tas, colegial que fue de Santa Catal ina de los Verdes de Alcala; tuvo alli 
la prcbenda por todos los votos de los Pages de los opositorcs, o la jrfegariu, 
que llaman vulgarmente, v si bien no fue incorporado al cabi ldo por 
haberse concedido la plaza a otro, el Exemo. cardenal C o n d e de T e b a le 
dio plaza en su Conse jo de la Gobernacion y le nombro Yisi tador E c l c -
siastico, \" desempeiio unidas las dos comisiones. U i c h o eardenal no solo 
aumento el salario de 500 a 800 ducados anuales, sino quc cn breve con-
cedio a Guerra un benefieio cn la Iglesia de los Reves Nuevos de To lcdo , 
cuva renta anual ascendia a otros 300 dueados . 1 * 
Frecuento el Sr. Guerra Ia corte, donde fuc abogado dc los rcales 
Consejos y entrando en ellos a informar, " s iempre lo pract icaba con los 
ojos bajos y sin mirar a los lados, ni enfrente, a los Consejeros. Se acre-
dito de cabeza de hierro con su continuo cstudio v retencion, pues estu-
diaba desde las cinco de la manana hasta la una de la tarde en cpie de-
jaba el estudio para comer. F u e querido de cierto camarista, el I lmo. Sr. 
Carmona. por cuyo medio e intercesion logro el que sc lc dicse la pla/a 
de auditor de la Sagrada R o m a n a R o t a " . 1 1 ' 
Paso a R o m a donde ejercito el dicho cmpleo, segiin noinbramicnto 
otorgado por Carlos I I I . donde en 1765 se hal laba vacante una pla/a 
correspondiente a la Corona de Casti l la por promocion del I lmo. Sr. Don 
Jose Garc ia Herreros, comisario quc fue de la Cru/ada. Pcrmanec io en la 
Ciudad E t e r n a durante cinco anos v ocho meses, en cu\ o t iempo conocio 
al Ministro de Espafia Sr. Aspuru, quien le favorecio niucho v sirvio dc 
intermediario para que el papa C l e m c n t e X I I I lc confiriesc la dignidad 
de Maestreseuela de la catcdral de Ciudad Rodrigo \ cJ Prioralo de la 
Colegia la dc Santa Ana de Bareelona. - " 
Segiin rcfiere el Exmo. Sr. D . Antonio Despuig, que fue Auditor dc la 
Rota en R o m a por la Gorona de Aragon v despues ar/obispo dc Sevil la, 
" los Tr ibunales de Peni tenciar ia v Datar ia le emplearon eon gusto y siem-
pre con exito feliz cn r c s o h e r sus difieultades; era inlatigali lc en el cum-
plimiento de los graves ncgocios dc su Tr ibunal , \" los manejo v despacho 
todos con tal solide/, naturalidad v exactitud, que ha admirado jus tamcnte 
a cuantos despues le sucedieron" . - 1 
A pesar de versc favorccido por el Sr. Aspruu, D. Juan Dia/ de la 
Guerra eseribia re i teradamente a la corte de Madrid contra su protector, 
de manera que casi s imultai icamente el rcy los saco a ambos dc la curia 
romana, provevcndo el ar/.obispado de Valenc ia a favor dcl Sr. Asjmru 
\" el obispado de Mal lorca para el Sr. Diaz dc la Guerra , quicn segun jni-
1 3 S a i n z , oh. c i t . , ]ip. 5 - 6 ; A. Kurio, Ei>ixcopolopio. p p . 5 0 6 - 5 0 7 . 
"' Hil i l iotrca del M o n a s t . cle la R c a l , R. i i . M s . i i t . . p. 1 3 9 . 
-"" Su i c n t a anual ascendia a 4 . 0 0 0 ducados . I d . id. 
-' T o n i a m o s la r c l e r e n c i a cle I". S a i n z , ob. c i t . , p. 6 . 
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blico la Gnia de Forasteros de Roina habia nacido en Espaiia el 5 de julio 
del ano 1726 y fue hecho auditor de la Rota el 3 de junio dc 1766.--
Durante este periodo, l levado de su ardiente anior al estudio, sc ins-
truyo en lo mas selecto de las bibl iotecas de Roma, pr incipalmcnte la del 
sabio Lamber t in i , v perfecciono con las obras que alli pudo consultar los 
conocimientos que va tenia, de forma tan aprovechada que en las tertulias 
ptiblicas se le eseuchaba como un oraculo, pues encantaba su expresion 
y atraia su elocueneia, segim testiinonio del que fue secretario dc cainara 
y fiel colaborador durante mas de treinta afios, Muv Iltre. D . Antonio 
Ruiz de Pei ia . - ; ! 
E.S N O M B R A D O O B I S P O D E M A L L O R C A 
Al ser tan notorio su aprovechamiento en las ciencias eclesiasticas v 
cn los idiomas griego, hebreo v arabico, frutos no comunes en aquella 
epoea, como tambien su delicado gusto cn los diversos ramos de la his-
toria, las antigiiedadcs v bellas letras, v sobre todo la pureza de costum-
bres que siempre caracterizaron su persona, vinieron a ser las cualidades 
morales que propiciaron su ascenso a rnas altos ministerios. 
C a p a z de exhortar en la doctrina sana, v argiiir a los que se atrevieran 
a contradccir la , acepta la mitra de Mal lorca y se consagra su obispo en 
R o m a el 28 de junio de 1772, dirigiendose sin perdida de t iempo a Xapo-
les para embarcarse rumbo a Mal lorca a donde Ilego el cinco de septiem-
bre del mismo ai io . - ' 
R U M O R E S Y C O T I L L E O 
Sabida la noticia en Mallorca , dijeron ciertos rcligiosos dominicos rjuc 
dicho Sr. Guerra era h o m b r e mas tomista que catolico. 
L l e g o dicho Sr. obispo a Mal lorca el 4 dc septiembre-"' de 1772. 
L u e g o los tomistas se lo adjudicaron como cosa propia \' empezaron 
a divulgar rpie era h o m b r e de grande casa, riquisimo, q u c no nece-
si taba de obispado, pues tcnia en su palria muchisimo ganado ma\ or 
v menor, v tanta tierra que de solos garbanzos tcnia scmbrados 
-'- B i b l . dcl M o n a s l . de la R e a l , B . B . M s . e i t . , p. 1 3 9 . 
2 3 F . S a i n z , o b . c i t . , p . 7. 
•' E l e g i d o el 2 8 de junio de 1 7 7 2 y t ras ladado a la sede dc S igi icnza el 2 3 de junio 
de 1 7 7 7 . Guia tle la Didcesis de Mallorea, 1 9 5 9 , p. 5 9 ; A D M . 1 7 / 4 / 9 . 
F . S a i n z , ob, c i l . , ]>. 7, asegura qne Ilegd el 5 . 
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400 cuarteras de ellos y que tenia una vifia de una legua en cuadro 
y cuatro de circuitti; que no seria obispo de Mal lorca sino tres aiios 
por no ser competente este obispado a sus meritos y l i teratura, y 
que solo lo habia remitido el rey a Mal lorca para que arreglase y 
compusiese a esta tierra, y de tal suerte aseveraban los tomistas que 
quedaba persuadido todo este reino, que este lan rico y docto varon 
seria el Salomon de Espaiia.-'" 
Presto pero se quejaron algunos cabal leros , murmurando su incivili-
dad v poca cortesia que usaba, habiendo habi tado en las cortes prin-
cipales ciel orbe, R o m a y Madrid, teniendo por cierto que csto pro-
cedia de altivez y soberbia andaluza, y que toda la devoeion y reli-
giosidad que a fec taba , servia de cubier la o solapa a su hipocres ia . - 7 
SUS COLABOBADOBES 
Tra jo a Mal lorca en su compania un capellan l lamado D . Antonio 
Pena, tomista, y un sobrino de dieho Peiia, seglar, mas otro seglar por 
ayuda de camara l lamado este Mat ias v aquel Don F e l i p c . 
T o m o para confesor el D r . D . Antonio Vives v Burguny, recior dc San 
Nieolas, y los doctores C a b o t y Ripoll por capel lanes, v trajo tainbien dc 
R o m a a D o n Ja ime Vieens, presbitero, quien habicndole alli prometido 
la secretaria, despues de estar aqui se h u b o dc contentar con el empleo 
de caudatario, pues el tal D . Antonio Pena, deseoso de acaudalar todo 
cuanto pudiese, tomo para si todos los empleos, a saber, seeretario de 
camara, mayordomo, procurador o receptor de la Mesa Episcopal \ hasta 
poner los sellos en todos los despachos v letras, cosa que todos los ante-
ecsores acos lumbraban dar al escribano mavor de la curia eclesiastica. 
J 
Confirmo en el cargo de archivero a Miguel Cantal lops, que ya lo 
era antes, porque parecio a proposito a Peiia para cuidar de recibir , 
poner y sacar de los silos y vender al t iempo que tuviesen buen pre-
cio los granos; despues tomo para avudante de mavordomo el D r . D . 
Jose Narbona, beneficiado en la catedral , todos tomistas de profe-
sion; estos introdujeron a los demas en las tertulias del dicho D . An-
tonio Peiia. Porcjue Su I lma. raras veces las tenia, sino cuando se 
ofrecia, cuyo alto par lamento se componia de D . Antonio Bisquerra 
v Don fuan Bautista R o c a v misser D o m e n e c h , que lue abogado de 
O a l m a c i o M o l l , Veridica y fiel narraciim... A D M , M S L / 1 0 1 fs. 1 3 9 - 1 4 0 . 
2 1 Ibkl., 1. 1 4 1 . 
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la mitra, cnemigos todos infensos de nuestro venerable Beato Ra\ -
mundo L u l l i o . 2 8 
E n cuanto al vicario general tenemos dos vcrsiones, que como dc cos-
tumbre coinciden en lo sustancial, aunque muy dispares en el modo de 
enjuiciar !os hechos ; la primera es de la crdnica andnima, euvo autor sc 
declara abier tamente partidario de Ramon Llull v por consiguiente no 
puede soportar la presencia del Sr. Diaz en Mal lorca . listas son sus pa-
I.ibras: 
Hizo venir de Madrid , donde se hal laba, el Dr . Antonio Evinent , 
teologo y bachi l ler en leves, por vicario general . inte. in despachd c! 
mismo sin vicario ni provisor, a quien puso poco despues en terna 
para la rectoria de Lluchmavor , vacante por muerte del Dr . Crisld-
bal Salva, quien murid de enfado, porque si bien estaba gotoso. no 
tenia pero danado el entendimiento v se habia puesto ecdnomo c 
piritual, obl igandole a pagarle 400 libras al ano, y fue el Rdo. An-
tonio T h o m a s , tomista, buen hombre . pero de poco merito, doctrina 
y habil idad, quien vicndo cl Beato Ravmundo Lull io arrodillado ante 
el crucifijo en lo mas eminente del altar mavor di jo: " B e a t o Ramdn, 
que salto dareis en breve'".'-•' 
Veamos la version del P. F e b r e r , mas concisa, mas concreta v mode 
rada, pero sin disimular un apice la simpatia que el obispo sentia por la 
doctrina tomista; afirma expresamente que esta circunstancia cra nm\ te-
nida cn cuenta por el prelado a la hora de escoger personal : 
D i a 21 de febrero (1773) llegd el Sr. Dr . Don Antonio Evincnt , que 
hizo venir de la corte por vicario general , tomista finisimo. v por 
tal conocido de todos. Con que su Uma. did a entender al mundo 
lo apasionado que era a Santo T o m a s y a sus verdaderos discipulos: 
porque su confesor, el director de la mitra. los elerigos de honor. el 
fiscal, y aun el cocinero, eran tomistas."" 
De csto se quc ja prec isamente la parte ad\ersa, no tanto por motivos doc-
trinales, como por el favor que supone hacia un sector quc desde muchos 
anos venia arrostrando los sinsabores de una marginacidn social, pucsto 
que los tomistas fueron objeto dc incontables vejaeiones, especia lmentc 
durante el episcopado anterior de D . Franc isco Carr ido de la Vega , cpie 
-- lbid., I. 1-12. 
2 , 1 B i b l . dcl M o n a s t . dc la R e a l . M s . c i t . , p . 1 4 5 . 
3 0 D a l m a c i o M o l l , Cronica..., p . 2 5 5 . 
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opto j>or la actitud mas c o m o d a : la de no intervenir en asuntos que pu-
diesen comprometer le , sin dejar de favorecer a los seguidores de la escuela 
suarista, de modo que en todo su pontificado no puso tomista alguno en 
terna para la adjudicacion de rectorias. Des j jucs de trocarse los papeles, 
parece que la condueta del obispo Guerra eausa sorpresa entre sus emu-
los; asi nos lo transmite el cronista anonimo tantas veces m e n c i o n a d o : 
E l dicho senor obispo mostro ya desde el jn inc ip io de su venida gran-
disima propension a los tomistas v a su oj>inion, a la eual adjudi-
caron ellos mismos el apellido de sana, y grandisima aversion a las 
demas ojiiniones que mirarian por insanas v crroneas, sin que a la 
hora actual el oraculo de la Iglesia haya condenado alguna, espar-
eiendo la voz de que el obispo tenia orden de la Cor te de proveher 
cuanto le vacare a los tomistas. L o que empezo a pract icar hasta eon 
los seglares, jates nombro bayle de la jurisdiccion de la poreion tem-
poral de la Iglesia al D r . Cayetano D o m e n e c h ; lo tomo muy mal 
Su Excelencia , que era D o n Antonio de Alo.s, por no estar vacante 
cl dicho empleo, intentando despojar del mismo a Don Antonio Serra 
y Maura , Auditor de Guerra y Juez de Censos, quien dignamente lo 
regia. — Quejose Su Exce leneia de dieha nominacion v retrocedio Su 
I lma. de dicha nominaeion v nombro a D o m e n e c h abotiado de la 
J o 
mitra.3-1 
Todavia subia el grado de exasperacion de los adversarios del Sr. 
Guerra , cuando equivoeadamente j iensaban que el obispo sc de jaba do-
minar por algunos de rjuienes le rodeaban; esta es la opinion quc recoge 
el va meneionado cronista. 
Quedaba todo el reyno de Mal lorca aturdido de ver a Su I lma. 
obispo tan apoderado de los tomistas, asi doctos (que eran bien po-
eos) como indoctos, de todo su animo, y mas de su secretario o ple-
ni j jotenciario, Don Antonio Peiia Pbro . quien ponia decretos a los 
pedimentos dirigidos al obispo, y despues se los remitia jxrra que 
los firmase, y rompio algunas veces los que este daba sin su consulta 
ni permiso, hasta Uegar a decir, ijo soy el obi.spo.T-
El orador que pronuneio la oracion funebre de Don Juan D i a z de la 
Guerra en la catedral de Sigiienza el dia en que se ce lebraron sus funera-
!es, lo pinta de un m o d o muy diferente, y refiriendose a los problemas 
que acarreo el asunto del eulto a Ramon Llull en Mal lorca , asegura que 
Ribl . Mo.ias. l de la R e a l . M s . c i t . . p . 1 4 7 . 
K lbid. 
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"sostuvo con mavor teson sus primeras resoluciones, dc las quc ni lc obli-
go a desistir este funesto acontec imiento , ni los tiernos v repetidos ruegos 
de su padre , ni las suplicas de los Grandes . ni todas las amena/as dc sus 
enemigos" . : i : i 
VlSITA DE SU PADRE 
L a visita de su padre fue objeto de comentarios despectivos. pero el 
prelado conservo su ritmo de vida habitual . 
E l dia 2 0 de mayo, dia de la Ascension dcl Senor, al concluir 
las visperas, j iaso por la catedral un ganapan, quien traia la noticia 
de haber Ilegado al muelle eon el j a b e q u e l lamado La Sangre. cl 
padre de Su I lma. y habiendo dado la bendicion para conciusion en 
el altar mayor, el dean al acompanarle al coche le pregunto si \'ivia 
aun su padre. Respondio el obispo que si. Entonces le di jo: "Pues . 
seiior. dicen que ha venido a Mallorea v se halla cn cl m u e l l e " . 
L legado a palacio, Peiia, su secretario, metiendose en cl coclic 
se fue en derechura al muelle y hallo va el que se dijo ser padrc 
del obispo, v uno que dijeron primo suyo, sin embargo de ser muv 
groseros, que va habian desembarcado y se hallaban en la easita 
del muel le . 
Estuvo alli Peiia cerca de dos horas con ellos, y averiguado cl 
motivo, iue j jo rque no traian los dos, ni un criado que con ellos 
venia, joasajiorte ni bolleta de sanidad, j iero finalmentc convino Su 
Exce lenc ia en darles entrada. 
Salio de la casa del muel le Viejo D o n Antonio, y asi el como 
su sobrino iban veslidos de una misma tela negra l lamada duroy; c! 
sobrino traia col lete azul. ambos sobre la xiqia de la misma ropa 
traian la eorrea de San Agustin y una medall i ta muv pequefia dc 
juata o vidrio en el pecho, en los ojales de la xupa. por lo que sc 
tuvieron por cabal leros del H a b i t o v Correa de San Agustiri; no acu-
dio otro coche al muelle que el de Su I lma. con sus cocheros \ laca-
yos, ni otra j jersona que Don Antonio Peiia. 
Met ieronse en el eoche, fueronse a Su Exce lenc ia \" en breve los 
desjxieho. L legaron al j^alacio ej)iseoj)al; ba jo la escalera iiieron rc 
cibidos del vicario general y dos capel lanes de la famiha de Su 
l lma . Subieron al palaeio v en la puerta. despues del salon dc lo 
obispos los rec ib io el ubispo; el padrc le abrazo por cl cucl io \ que-
dandose eon un brazo sobre las espaldas del obispo entraron dcn 
tro. S e dijo que hac ia 2 5 6 26 aiios que no se habian visto. 
M F . Sainz, ob. cit., p. 11. 
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Al otro clia concluida la misa mavor subieron todos los preben-
dados a ver a su abuelo v darle la b ienvenida. 
Fueron recibidos todos en pie a la pucrta del rec ibidero, sin ofre-
cerles asientos, por Jo que se volvieron en toda brevedad, reparando 
lnuy bien todos que asi el trato de uno como del otro era muv in-
ferior al de Grandes de Espafia. Y mas lo acredito que todos ios dfas 
ba jaba a la catedral a los divinos oficios v sc sentaban en un mismo 
banco . uno al lado del otro, el padre del obispo v su criado con 
una l ibrea sucia que parec ia casaea de soldado muv usada. 
No mudo jamas cle vestido, sino que despues de algunos dias 
comparec io con una eapa de grana, guarnecida de galon de oro, 
unos decian que no era su padre, pues en breve no comieron jun-
tos, sino que era su nutricio v padre putativo; otros que cra carpin-
tero, pero despues se supo que era maestro mavor de obras reales 
dc ferez de la Frontera , con lo que se tuvo despues o desde luego 
por fabulosa la noticia que habian esparcido los de hi sana, dc las 
400 cuarteras de garbanzos v las cuatro leguas de viiia. 
\ o duro mucho el padre v el sobrino en Mal lorca , pues este 
—se d i j o — fue remitido a Barce lona y aquel se volvio a su casa y 
se dijo tambien que dijo al obispo: " H i j o , tii va eras malo cuando 
m u c h a c h o " . Con cuva dcmostracion tan poco carinosa v menos corres-
peetivo de un hijo a un padre, dio motivo de no tenerlas por tales/ 1 4 
P B O S O F O G R A I 1A O D E S C R I P C I O X B K S U P K R S O N A 
El cronista no identificado lantas veees mencionado a lo largo de este 
articulo, a pesar dc su patente aversiou por cuanto sc re lac ionaba con el 
obispo Diaz dc la Guerra, resulta un testigo dc excepcion en cuanto re-
lata sucesos que pudo presenciar personalniente o que conocia direcla-
niente a travcs de testigos preseneiales; no solo es eoetaneo de los heehos 
que relata. sino que es tambien un agudo \ atcnto observador. Un ejem-
plo de cllo lo tencmos en la siguienle descripcion. 
Ya cs hora de dar un retrato de estc santo prelado. — q u e asi le lia-
maban los tomistas—. Era hombre de un poco mas que la regular 
estatura, delgado, pero con bastantes carnes; cuando \ino era de 
pelo negro, pero en breve lo trujo en grisalo; la sotana !e Uegaba a 
media pierna, sus zapatos eon grandcs \ cuadradas ebillas, su posi-
" B ih l . M o n a s t . de la R e a l , B B . M s . c i t . , pp. 1 5 5 - 1 5 6 . E s t a expresion del p a d r e tal vez 
alude a los riicRiis interpiiestos en favor de la c a u s a ln l iana para al iorrar nir.elios s insaborcs 
al l i i jo , pcro c s t c , como hcmos visto antes , no sc dc jo c o n m m c r ni s iquiera por las car i i iosas 
suplicas de su p a d r e . 
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tura v caminar muy soberbio, su cara algo larga, algo llosco, pcro 
el mirar era de fiera enojada. — Su voz v eara rauv mclancdlicas, los 
braz.os desde los codos por abajo siempre altezados por arriba dc-
lante del peeho con cl b o n e t e que casi le tocaba la cara, v esta nada 
risueiia. — F i n a l m e n t e un retrato de un obstinado heresiarca que 
h a c e empeno de su error y tema. 
Pero al mismo tiempo una composicidn de su cuerpo cn el coro 
que parecia un contemplat ivo que a c a b a b a dc abajar de la T e b a i d a . 
vera efigies de un triste hipdcrita. — Pero bien demostrd que en sus 
entranas tenia reeoncentrada una maliciosisima ponzona, pucs Ia de-
mostrd sin poderla eseonder en cuantos lances se le oirecieron v 
veremos en el discurso de su gobierno.""' 
Espigando en la oracidn funebre va mencionada nnis arriba. hemos 
recogido diversas frases con las que se puede tejer el rctrato moral de 
este obispo tan insigne como incomprendido v mal correspondido en su 
primera didecsis. 
Yo quisiera abora que os aeordascis de aquel dia feliz en que 
le visteis entrar en esta c iudad ( D e Sigrienza), modesto en su vestido. 
moderado en su equipaje , su rostro l leno de pudor v majestad, indi 
cios todos de las singulares prendas de su alma. v de la verdad de 
los informes que va teniais de su persona. 
Presumo inutil referir los trabajos que sufrid, v su entereza en 
medio de la contradiccidn mas terr ible : le visteis todos tan Heno de 
magnanimidad en el combate , como de honor en el triunfo. --- In-
flexible a veces este gran prelado, condeseendiente otras. siempre 
prudente en sus resoluciones, vencid todos los obstaculos, v aciedito 
ser el b ienhechor de sus enemigos. 
Amantc de la virtud, enemigo del vicio v ocio, juzgd pcrdido 
el t icmpo que no empleaba en el estudio de las ciencias. o en hacer 
fel ices a sus diocesanos, faci l i tandolcs medios para que lueran litiles 
a la Iglesia v a la S o c i e d a d . . . Entregdse absolutamente al cuidado 
de su grey v clerecia, aspirando a su instruccidn v santidad. 
Su modestia, su castidad, su caridad fervorosa. sus prendas todas 
admirables presentaran siempre en la historia evidentes fundamen-
tos de su heroicidad. A vosotros apelo, o\ entes. que lc visteis tantas 
veces en esa casa que sirve de asilo a la miseria piiblica. prestarse a 
las necesidades de los enfermos, subministrarles el al imento, socorrer-
los con abundancia . v dotar con real aprobacidn. a expensas de la 
Mitra dos sacerdotes para su consuelo espiritual. 
K Ibid., p . 1 5 4 . 
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Parece dificil i jue este obispo venerable prorrumpiese en tantas 
y tan excesivas maravi l las . . . Moderado sumamente en el gasto de su 
persona, pobre en su traje, reducido en su familia, pudo e jecutar 
tales portentos en beneficio de los infelices y uti l idad del E s t a d o : 
ademas de que cual otro Melquisedech , sin patria ni padres, jamas 
reconoeio parientes que le dominasen, o a quienes enriquceiese ; por-
que contemplando sus rentas como un patrimonio que debia consa-
grar a Ias urgeneias de sus diocesanos, les devolvio por entero cuan-
to recibio de sus manos. Sabio y virtuoso, supo distribuir sus cauda-
les y enseiiar las virtudes, dirigiendo a su grey por el camino recto 
de la salvacion/" 1 
E S T A D O D K L A D I O C E S I S 
Uno de los males que mas pro iundamente afligian la sociedad mallor-
quina era la mutua division y la formacion de partidos hasta el punto de 
que aquel estado de cosas puede calificarse de guerra civil permanente , 
donde los crimenes v las venganzas se repetian con reiterada insistencia. 
Los bandos de C a N'Amunt y C a N'AvaIl, capitaneados por las fami-
lias Anglada y Rossiiiol, involucraban toda la nobleza de Palma \r tenian 
sus respeetivas ramificaciones en lOs pueblos del interior. 
E s eierto que durante el siglo X V I I hubo dos reconeil iaciones solemnes 
gracias al celo y dil igencia de los obispos fr. Juan de Santandcr (1632) 
v fr. Tomas de R o c a m o r a (1645) . No menos se esforzaron los padres dc la 
Compania de Jesus, reeorriendo la isla predicando misiones populares e 
inculcando la paz y el mutuo perdon, pero el resultado lue siempre 
ef imero. 
Otro de los males endemieos que afligian aquella sociedad era el cclo 
excesivo por conservar las propias prerogativas y autoridad; muy a rega-
iiadientes se aceptaba la autoridad a jena; los subterfugios para esquivarla 
y burlar los decretos eran casi continuos y con freeuencia h a b i a enfrenta-
inientos entre las diversas jurisdieciones: eclesiastica, civil, militar, Inqui-
sicion, ctc . 
Casi sicmpre la controversia versaba sobre motivos que a nuestra vista 
resultarian banales v hasta ridiculos, pero entonces eran considerados de 
muchisima importaneia (precedencias , competeneias jurisdiecionales, e t c . ) . : i T 
El siglo X V I I I abre sus puertas con la Guerra de Sueesion (1702) ; bro-
tan nuevos motivos de division: los partidarios del rev F e l i p e V v los se-
» K. D i a z , ob . c i l . , pp . 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 , 2 1 . 
: ' T P r d r o X a m c n a , Kranc isco R i e r a , Ilinldria de VEsglesia a Mulhnca ( M a l l o r c a . 1 9 S 6 ) . 
pp. 2 5 7 - 2 5 9 . 
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guidores del Archiduque Carlos; estos en su mavoria pcrtenecian a las 
elases socialcs inferiores, mientras el virrey y el ar/.obisjjo con la nobleza 
defendian ab ier tamcnle la eausa del rey Borbon; j j cro cuando en 170fi se 
impuso, tras el asalto, la tropa del Arehidu([ue, el obispo fr. Franc isco 
Antonio de la Porti l la tuvo quc salir jntra Barcc lona , doride j x T m a n e c i o 
desterrado hasta el fin de sus dias en 171S, dc dondc ftie trasladado su 
cadaver para ser enterrado en la capil la de la Ininaculada Concepcion dc! 
convento de S. F r a n c i s c o de Palma, a cuva orden j iertenecia . 
T a n t o la situacion polit ica como la prolongada atisencia del prelado. 
tuvieron notable incidencia negativa en la vida eciesiastica de Mal lorca . 
v dc forma muv directa en el desarrollo del recien fundado seminario. 
Los claustros y conventos de las diversas familias religiosas, al igual 
que el cabi ldo catedral , las conmnidades dc beneficiados y el ciero cn 
general , no quedaron indemnes de los males que afligian a la socicdad dc 
su t iempo, antes al contrario, en algunos casos los cxperimentaron en nia-
vor intensidad. 
Asi hal lamos en j i leno siglo X V I I I uiia profunda escision entre Ias 
diversas ordenes relieiosas ante el dilema de tributar o no culto a Ramon 
Llull , tema tan vivamente sentido que provoco un desequilibrio en las 
estructtiras de la diocesis e hi/.o romper el trato social entre divcrsas co-
inunidades religiosas, causando tales heridas que janias volverian a resla-
uarse. D e tal manera habia penetrado en la vida soeial dc Mallorca que 
cs imposible comprender e interpretar los movimientos de la misma sin 
lener j j resente que los jurados del rcino scntian la catisa como tan suva 
que podenios afirinar qae ia historia de ia Causa Luliana se cncuentra en 
las Actas del Aijuntamiento de Palnui que desdc final dcl siglo X V I hasta 
bi.cn entrado el siglo X I X mantuvieron el ideal sicmpre anhelado v ntmca 
alean/.ado: el triunfo de la ortodoxia del Maestro v la gloria de los altarcs 
dcl m t o i r . 3 8 
C U L T O AL B T O . B A M 6 \ L l . U L L ? 8 
Ln 1595, a instancias del rev Fe l i j i e I I . fervicnte dcvoto \ admirador 
de las obras de Ranion Llul l , se inicio la causa dc bcatificacion \' desde 
entonces el Gran i Generai Conseil v, desjmes del decreto de nueva j i lanta 
en 1718, el Avuntamicnto mantuvieron a sus expcnsas en Roma, casi siu 
: w L o r e n z c P e r e z M a r t i n e z , " In t< 'n eneion tle Benet l ietn X I \ ' en Ia eansa l u l i a n a " . Antlui-
loiiica Annuu 14 ( 1 9 6 6 ) , 1 7 9 - 2 4 1 . 
' v ' Ltirenz.o P e r e z M a r t i n e z , "Fra>" J o s e 1 lernant lez O . F . M . . postulador de la eausa d e 
l n a l i l i e a e i d n tle R a m d u LIull (1 ( $ 8 8 - 1 6 9 0 ) " . EL 2 ( 1 9 5 8 ) . 8 3 - 1 0 5 ; id . . " F r a y Lne. is W a d d i n j r . 
postulador <1<- la c a u s a de beat i f i cae idn de Ranuin Llul l ( I C - . S : " , EL 1 ( 1 9 5 7 v 2 6 2 - 2 6 8 : 
J o s e p T a r r e , " U n d o c u m c n t dcl p a p a B e n e t X I V sobrc el L u l l i s m c " , EUC 2 0 ( 1 9 3 5 ) , 1 4 2 -
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interrupcidn un postulador, sindic, para que trabajase Ia dificil causa de 
beatificacidn de Ramon Llull . 
En 1610 se constitufa una junta, integrada por eclesiasticos y seglares 
— q u e luego se Hamaria Causa Pia L u l i a n a — para que se responsabil izasc 
de la bi isqueda de documentos para l levar a termino el proceso, que a 
nivel diocesano se incoaria en 1612 con objeto de probar el culto de que 
gozaba en Mal lorca Ramdn Llull desde t iempo inmemorial . 
EI 5 de julio de 1634 U r b a n o V I I I publicci su bula Coelestis Hierusa-
lem en la que prohibe el culto publ ico de aquellos siervos de Dios si no 
t iene por lo menos cien aiios de antigi iedad. F r a . Juan de Santander , obis-
po a la sazon de Mal lorca (1631-1644) , tuvo que aplicar estas disposicio-
nes en la propia dicicesis y por consiguiente suprimir el eulto publico que 
va se daba a S. Alonso Rodr iguez v Sta . Cata l ina Tomas , ac tua lmenle 
o J 
canonizados, pero como era gran protector de la Causa P ia Lul iana el 
30 de julio de 163S firmd un decreto autorizando las colectas a favor de 
dicha Causa Pia , cuyos protectores algunos aiios mas tarde (16 de diciem-
bre de 1746) manifestaron a los regidores de la ciudad que habian deci-
dido pedir a R o m a la confirmacidn del culto inmemorial dado en Mal lorca 
a Ramdn Llull , supra centum annos ante emanata novissima decreta jussu 
Urbani VIII in Sacra Congregatione Generalis Inquisitionis. 
Los regidores no sdlo aceptaron con entusiasmo la propuesta de los 
protectores de la Causa Pia , sino que tambien invitaron al Cabi ldo C a t e -
dral para que se adhiriescn a la petieidn que pensaban presentar a R o m a . 
Los capitulares en sesion ce lebrada el 17 de febrero de 1747 aeordaron 
responder afirmativamente. 
l f i l ; L . P e r e z . " L a C a u s a L u l i a n a en R o m a d u r a n t e el re inado de F c l i p e I I " . Anthologica 
Annua 1 0 ( 1 9 0 2 ) , 1 9 3 - 2 4 9 ; J . R o u r a , Posieion doctrinal dc fray Nicolds Etjincricli O.P. cn la 
polentica hdiana, C o l e c c i o n de monogra f ias de l Ins t i tu to de Es tudios G e r u n d c n s e s TTI ( 1 9 5 9 ) ; 
J a i m e Custurer , Disertaciones historicas del cttlto inmemorial del beato Ratjniundo Lttlio (Ma-
l l o r e a , 1 7 0 0 ) ; Antonio R a y m u n d o P a s q u a l , Vittdiciae Lullianae (Avii ion, 1 7 7 8 ) , 4 vo ls . ; B a r -
to lome Rubi , David Balear contra el gigante de la Verdad sin rebozo, M s . Arch ivo de la 
C a u s a P i a L u l i a n a , Archivo D i o c e s a n o ; S c b a s t i a n R u b i , La verdttd sin rebtizo. Manifiesto cn 
que se declarctn los moiivos que han tenido los Bdos. Padres del real eonvento de Santo 
Domingo dc la ciudacl de Pahna, reino de Mallorca, para no cantar un Te Deum a honor 
del venerable Butjmundo Lulio en cl ditt 24 de henero de 1750, M s . 9 8 d c la C a u s a P i a 
L u l i a n a , Archivo D i o c e s a n o . T a m b i e n se h a l l a en la B i b l i o t e c a U n i v c r s i t a r i a de V a l e n c i a , 
M s . 1 0 4 ; Josi- P o u M a r t i , " P e r la glori f ieacio del B . R a m o n L l u l l cn el seg lc X V I I " 
EF 4 6 ( 1 9 3 4 ) , 2 6 9 - 8 9 ; id . , " S o b r e la doc t r ina y eulto del B e a t o R a m o n L l u l l " . Archivo 
Ibcro Americano 1 6 ( 1 9 2 1 ) , 1 5 - 1 9 ; Aetas del Aijuntamiento tj Cartus tj Pedimenios. " S n n la 
me jor f u e n t c p a r a cs tudiar estos p e r c a n c e s " Archivo M u n i c i p a l de P a l m a . c f . 1.. Pcre/, 
" I n t e r v e n c i o n " {vid. la n o l a an ter ior ) , p . 2 0 6 ; D a l m a c i o M o l l , Elenctis tiuctorum de Bay-
uiundo loquentiuni, cum Citatione librortim et locorum ttt videctntur ct legantur. Qui male 
contincntur de illo, hoc signo notaittur °, M s . A D M , M S L / 1 9 1 , fs . 6 0 4 - 6 1 6 ; id . , Brcvc rc-
lacidn de las razones que asisten ct los religiosos dominicos del reino de Mallorca para man-
tcnersc en una mera suspcnsion negativa respecto de los cultos que en el dicho reino se 
tributa de mttcho tiempo a Baymundo Lulio, que dicen beato, M s . A D M , M S L / 1 9 1 , fs . 
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E n la pr imavera de aquel mismo aiio los regidores nombraron a fr. Pe-
dro Antonio Riera y fi". F r a n c i s c o Vich procuradores de la causa quc debia 
ventilarse ante el ordinario de Mal lorca para probar cl culto inmcmorial ; 
estos obtuvieron asi mismo l icencia del propio superior provincial que lo 
era fr. Pedro V a q u e r ; por lo cual se presentaron ante el prelado D . Jose 
Antonio Zepeda , solicitando la incoacion del proeeso para probar cl referi-
do culto inmemorial . 
El prelado por su parte nombro promotor fiscal de la causa al Rdo. M a -
gin Roig Pbro . beneficiado en Santa C i u z ; igualmente nombro notario ac-
tuario a D . Miguel Almar, notario apostolico, y cursor dc la causa a 
D . J u a n Dtiran Pbro . E l 1 de octubre de aquel mismo aiio el obispo de 
Mal lorca firmo la Sentencia definitioa sobre el culto inmemorial dado cn la 
diocesis a Rainon LluII. 
Ideo et alias, Christi nomine repetito, dicimus, decernimus, declara-
mus, pronuntiamus et definiti\'e sententiamus constare dicto venera-
bili Servo D e i Beato R a v m u n d o Ltill io exhibcri et exhibitum fuisse 
ctiltum supra centum annos ante praedicta decrcta , et hoc scien-
tibtis et tolerantibus ordinariis Maioricensis dioeeesis, ac proindc eau-
sam istam versari in casu excepto a praedictis decretis sanctac mc-
moriae U r b a n i Papae V I I I super non cullu, ct propterea declaramus 
in htiiusmodi causa nttllo modo eontraventum sed sttfficienter pari-
tum fuisse praefatis decretis , et ita dicimus, decernimus, declaraimi.,, 
pronuntiamus et definitive sentent iamus . . . I ta prontmtiavi ego Joscph 
Antonius, episcopus maioricensis , judex ordinarius. ' " 
Los lulistas quedaron alttcinados con esta sentencia, tonuindola como 
prcludio del triunfo definitivo qtte obtendrfan en Roma, pero alli los eu-
riales, igtial que los mismos lulistas. estaban eonveueidos dc la antigiiedad 
del culto, y qtie superaba con creees el periodo prescrito por Urbano Y ! I ! ; 
pero era impreseindible la solucion de otro probleina; la orlodoxia doctri-
nal htliana. 
Los tres grandes escollos, va proverbiales en el historial de esta causa. 
lo constituven Nicolas Eymerich , ' 1 1 S. Rober to Be la imino v cl cardenal 
"' T o m a m o s la r e i e r e n c i a de L . P e r e z , " l n t e r v e n c i o n " icicl. n. 3 8 ) , p . 1 9 8 , el eual a c K i e i l r 
q u e la s e n t e n e i a se ha puhl ieado a n t e r i o n n e n t e > reinite a L . ] Jere/., " L o s F o n d o s nianusc i ilos 
lulianos de M a l l o r c a " , EL 2 ( 1 9 5 8 ) , 2 0 9 - 2 2 6 , 3 2 5 - 3 3 4 : 3 ( 1 9 5 9 ) . 73- ,SS . 1 9 5 - 2 1 4 . 2 9 7 - 3 2 0 : 
4 ( 1 9 6 0 ) . S 3 - 1 0 2 . 2 0 3 - 2 1 2 . 3 2 9 - 3 4 6 ; 5 ( 1 9 6 1 ) . 1 8 3 - 1 9 7 , 3 2 5 - 3 4 8 ; 7 ( 1 9 6 3 ) , 8 9 - 9 6 . 2 1 7 - 2 2 2 . 
*' J . R o u r a , oh. e i t . 
'- S . Rohi r(u hc l larn i ino . l)c vcriptoribus ecclcsiaslicis: ich. Srnnna causae RaiiituiuU 
Lulli; M i g u e l B a t l l o r i , " E n t o r n de l 'ant i lul isme de S a n t Roher t B e l l a r m i n o " , EL 1 ( 1 9 5 7 ) , 
9 7 - 1 1 3 ; Mar io S c a d u t o , " L a i n e z e l ' Ind ice del 1 5 5 9 . LuIIo , S a h u n d e , S a v o n a r o l a , E r a s m o " . 
Archicum llistoricum Societatis Jcsu 2 4 ( 1 9 5 5 ) , 3 - 3 2 , e i tado por M . Va l lor i , o b . c i t . 
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Prospero Lambert in i , que mas tarde sera el j iapa Bcnedie to X I V ; este ojn-
naba que los obispos de Mal lorca habian tolerado el culto para ev.itar 
males mayores: "Quidquid sit de cultu atque ejus antiquitate una cum 
ej>iscoporum maioricensium tolerantia, nunquam fortasse dimissa majorum 
timore malorum, memoratus Raymundus Lullus inter beatif icatos recenseri 
non j iotest" . Afirma, eomo vemos, que a pesar de tal tolerancia no se puede 
tener a Ramon Llull joor b e a t i f i c a d o . 4 3 
Poco antes de publicarse en Mal lorca la Sententia definitiva, se divul-
garon copias de una obra anonima, actualmente atribuida al dominico 
Sebastian R u b i : Aiiquae observationes super cuitu qui Raijinundo Luilo in 
Majorica cxhibelur, cuyos datos fueron a j j rovechados por Benedic to X I V 
en su carta Avendo NoL B u b i achaca a los lulistas el que solo se hayan 
j j reocuj jado de rccoger declaracioncs testificales sobre el culto y no havan 
tcnido en cuenta la parte doctrinal y advierte que este procedimiento co-
sechara un rotundo fracaso ante la Sagrada Congregacion de Ritos. 
Otra corporacion mallorquina debemos mencionar entre las que se dis-
tinguieron j jor el entusiasmo mostrado por la causa lul iana: nos referimos 
a la Universidad Luliana, cuyo ciaustro de j jrofesores, al igual que la 
mayor parte de sus alunmos deseaban vivamente la culminacion feliz de 
este asunto. 
D. Agustin Antich de Lloraeh, rector de la Universidad Lul iana, y 
D . Jose Borras Pbro . catedrat ico de teologia en la misma, al unisono 
con los regidores, piden al sumo j)ontifice confirme con su suprema 
autoridad el culto luliano, gracia que l lenaria de alegria los corazo-
nes de todos los eatedrat icos v alumnos de la Universidad. que con 
toda razon cs ilainada Luliana (8 dic iembre de 1 7 4 9 ) . 4 4 
Benedic to X I V que a la sazon se ha l laba en el solio j jontificio, quiso 
ver con sus propios ojos tj pesar con su allo juicio lo contenido en ei Pro-
ccso, scgun relacion del postulador de la causa. 
E l j jontifiee al firmar el nombramiento de j jonente o relator de la 
causa el cardenal Portocarrero, puso una condicion sine qua non: el exa-
men de cada uno de los eseritos de B a m o n Llull \ la revision de todas 
sus obras : 
t l a c statuta lege ut, ante q u e m c u m q u e actum et sic ante Signatu-
ram commisionis, ab eodem eardinali el igantur revisores operum cons-
criptorum a Servo De i , n e c ad ulteriora procedatur nisi expleto exa-
a B e n e d i c t o X I V , De servorum Dei beatificatione, tom. I , l ib . 1 , c a p . 4 0 , n u m . 4 . 
" L . P e r e z , " I n t e r v e n c i d n " (vid. n. 3 8 ) , p . 2 0 0 . 
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mine et reportata approbat ione operum tam editorum quam aliorum 
quorumque ab eodem Servo D e i conscriptorum. 
A partir de ahora, este sera el escollo que hara fraeasar todos los es-
fuerzos de los lulistas mallorquines, aunque es preciso reconoeer que la 
medida tomada por el papa es razonable y se exigia en otros casos simi-
lares. No es de extrariar que los postuladores procurasen por todos los 
medios obviar este requisito al comprender quc se trataba de un cstudio 
muv laborioso plagado de difieultades, las cuales comprendia Benedic -
to X I V , que las reduce a los siguientes apartados: 1) en primer lugar el 
gran nmnero de obras escritas por R a m o n Llull , de muchas de las cuales 
se ignora el paradero; 2) la contradiccion que existe entre los crit icos; y 
3) que el merito de las mismas es muy discutido. como expresa muy bien 
Vicente Paravic ino al decir que algunos las rechazan por nocivas v otras 
las toman como eaidas del c ie lo : " D e libris ejus non una opinio fuit, ple-
risque accusantibus, quasi ineptos noxiosque; alii defendunt quasi elapsos 
de coe lo" . 
L a revision de los escritos lulianos exigida por Benedic lo X I V produjo 
gran desaliento entre los lulistas, pues no se les escapaba la dificultad que 
ello supone y lo sabian por experiencia : en t iempo de Paulo V se habian 
examinado veinte obras y los resultados fueron fatales; ahora ya echaban 
sus calculos pero sin ponerse de acuerdo, ya que mientras unos afirmaban 
que las obras de Llull eran mas de cuatro mil, los mas scnsatos redueian 
notableniente estas cifras. Convencidos como estaban de la ortodoxia de 
la doctrina del Maestro , de b u e n a gana hubieran iniciado el exarnen pre-
ceptuado pero se arredraban ante la magnitud del trabajo; el mismo deseo 
de conseguir la canonizacion fue eausa de que todavia Ramon Llull no 
este beatif ieado. 
Asf estaba el asunto en sus relaciones con la Santa Sede ; cn el ambito 
local hemos visto como el 1 de octubre de 1749 el obispo D . Antonio 
Zepeda y Castro habia firmado la Sentencia clefinitiva cuvo proceso se 
remitio a R o m a . 
Con ocasion de este proceso y en sede vacantc ocurrida en 1750 por 
traslado del obispo a Coria, procuraron los jurados de Mal lorca la difu-
sion del culto por toda la isla para que fuese general en toda ella; cola-
boro muy eficazmente el Cabi ldo Catedral , quc momentaneamente ejer-
cia la jurisdieeion episcopal , y como acabamos dc ver. scntia gran entu-
siasmo por la causa. 
Se convoco una procesion general de accion dc gracias por cl bene-
ficio de la Iluvia que necesi taban, atr ibuvendo a la intereesion del venera-
ble Ramon Llull el alivio experimentado en los campos. Negaronse a con-
currir a semejante culto publico los religiosos dominicos a quienes los 
jurados como patronos de la Universidad privaron de sus catedras en las 
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que fueron reintegrados por Real Deere to de 4 de marzo de 1761, en q u c 
S.M., teniendo por justa su resistencia al citado culto, mando les fueran 
redimidas todas sus vejaciones. 
E! j iapa Clemente X I I I rjromulgo dos deeretos para que se prosiguiese 
esta causa a instancia del postulador: una con fecha 18 de junio de 1763 
v otro en el afio 1768, refiriendose ex j j resamente al de Benedieto X I V , ) 
advirtienclo quc nada se innovase en el culto de Ramon Llul l ni se infiric-
se de sus decretos cosa alguna en jmnto a beatif ieacion formal o equi-
valente. 
Los jurados creveron, o afectaron creer, que estos deeretos eran apro-
bacion formal o equivalente del culto de Lul io , y por consiguicnte, era 
licito colocar imagenes, erigir altares y ce lebrar fiestas cn los oratorios jni-
blicos sin mas peimiso ni l icencia que la suya. D e aqui resulto aumen-
tarse notablemente el citado culto, siguiendo la j j ract ica de ce lebrar pro-
cesiones, cantar los himnos propios de los martircs en honor y a laban/a dc 
Lulio, fundarse cofradias ba jo su patrocinio v celebrarse mult i tud de no-
venas para pedir su intercesion. 
, J ? m o s creido imprescindible esta disgresion para ensefiar cual era el 
estado de la cuestion cn cl momento de l legar a Mal lorca Don Juan D i a z 
de la Guerra . va que de otra manera resulta dificil comprender la suicida 
j jert inacia de los jurados que de nada sirvio sino para alejar todavia mas 
el dia tan susjrirado de la glorificacion dc nuestro inclito paisano, como 
tampoco sc explica el infat igable eelo de! prelado que estando cn R o m a 
habria averiguado que si no fucra por motivos politicos de la Santa Sede, 
esto es, por benevolcncia para con el rev F e l i p e TT v sus snccsores. va 
hace t iempo sc habria dado carpetazo al asunto; aunque c ier tamente era 
tomista, no se movio por motivos de escuela sino por ra/.ones jur idicas : 
unieamente urgio se cumpliesen los deeretos . 4 " 
Es te es el jrunto de arranque de la frialdad con quc fue recibido. do 
!a escasa colaboracion que encontro \' dc las duras persecueiones que 
tuvo ([ue soportar el obispo D i a z de la Guerra ; de aqui nacen todos los 
intentos de hacer abortar cuanto emj jrendia el prelado para bicn de sus 
diocesanos v de interprctar torc idamente todas sus intcneiones v provec-
tos; cslc es el motivo cjue indujo a los jurados del reino a suplicar a S .M. 
"se sirviese dar a nuestro obispo mcjorcs feligreses \' nias de su gusto q u e 
los mal lorquines " . 4 " 
Juan R O S S E L L O L L I T E R A S 
M . B a t l l o r i , " E n t o r n de l ' A n l i l u l l i s m e " (vid. n. 3 8 ) , p. 9 8 . 
Alvaro C a m p a n e r , Cronicon Mayoricense ( P a l m a , 1 8 8 1 ; 2 . " e d . , 1 9 6 7 ) , p . 5 7 1 . 
